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O componente curricular Saúde da Mulher II tem como finalidade o estudo do ciclo grávido-puerperal, 
considerando o binômio mãe-filho. A proposta de uma atividade na qual os acadêmicos realizassem 
uma pesquisa sobre a Pós-graduação em Enfermagem Obstetrícia resultou neste material. O objetivo 
com este estudo foi verificar quais eram as especializações de interesse dos acadêmicos de Enfermagem 
da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) de Joaçaba, SC. Para sua realização, foi utilizada 
a revisão de artigos com o intuito de se ampliar o conhecimento acerca do assunto. Foi realizada uma 
análise de caráter quantitativo e qualitativo para avaliar quais as especializações mais procuradas pelos 
acadêmicos e a fim de se verificar o interesse dos acadêmicos em se especializar em Saúde da Mulher. 
Esta pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2017 com 142 acadêmicos de Enfermagem das 1ª, 
3ª, 5ª, 7ª e 9ª fases da Unoesc Joaçaba. Os participantes da pesquisa citaram 11 especializações diferen-
tes; alguns citaram mais do que uma. Como resultados, as especializações mais citadas como interesse 
dos acadêmicos foram: Enfermagem em Urgência e Emergência (57 acadêmicos), Enfermagem em Cen-
tro Cirúrgico (33 acadêmicos), Enfermagem em Pediatria (32 acadêmicos) e Enfermagem Obstetrícia 
(31 acadêmicos), ficando em 4º lugar entre as mais desejadas. Este estudo foi muito relevante, pois se 
percebeu o interesse dos acadêmicos em realizar uma especialização após a graduação e que os futuros 
profissionais estarão preparados para o mercado de trabalho.
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